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 چکیده
 قٌبؾي ٍ اتوؿفط زاضز، زهبی ؾغح آةاظ خولِ پبضاهتطّبيي وِ وبضثطز ظيبزی زض هغبلؼبت هطثَط ثِ الیبًَؼ
 SIDOM فبضؼ اظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ ذلیح )TSS(هٌظَض ايدبز تهبٍيط حطاضتي ؾغح آة  . زض ايي تحمیك، ثِاست
اؾترطاج هبتطيؽ حبٍی اعلاػبت  ثطای baltaMافعاض اؾت. اظ ًطمقسُلطاض زاضز، اؾتفبزُ آوَاوِ ثط ضٍی هبَّاضُ 
زضيب زض ّبی زهبی ؾغحي آةآهسُ ثِ ًمكِزؾتخْت تجسيل هبتطيؽ ثِ SIGافعاض ای ٍ ًطمتهبٍيط هبَّاضُ
وِ زض ًْبيت  قساًتربة  3102ٍ  2102، 9002، 8002ّبی  تهَيط اظ ؾبل 84اؾت. قسُفبضؼ، اؾتفبزُذلیح
ثِ زؾت آهسًس. ّوچٌیي ضطايت تؼییي ثِ تطتیت  0/57ٍ  0/98، 0/68، 0/57ضطايت ّوجؿتگي ثِ تطتیت 
ثب زض ًظط گطفتي  2102ٍ  8002،9002ّبی  زض ًْبيت ثطای ؾبل؛ آهسثِ زؾت  0/68ٍ  0/49، 0/09، 0/68
ػٌَاى ػَاهل هؿتمل ٍ زهبی ثَيِ  ی ؾٌدٌسُ ثٍِ ظاٍيِ 23ٍ  13، اذتلاف زهبيي ثبًسّبی 13زهبی ثبًس 
 ثطای. قسفبضؼ وبلیجطُ  ضطايت الگَضيتن خْبًي ثطای ذلیح SSPSافعاض ػٌَاى ػبهل ٍاثؿتِ، ثب اؾتفبزُ اظ ًطم ثِ
هحبؾجِ  3102ای ؾبل  هَى نحت الگَضيتن پیكٌْبزی، هدسزاً زهبی ؾغحي ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُآظ
ّوچٌیي تغییطات زهبيي زض ذلیح فبضؼ زض  آهس؛زؾتثِ 0/49ٍ ضطيت تؼییي  0/69ضطيت ّوجؿتگي  قس ٍ
ػوك ػَاهل زيگطی هبًٌس  هكرم قس وِ ثِ غیط اظاؾت. ثب ثطضؾي اًدبم گطفتِ قسُاضتجبط ثب ػوك آة ثطضؾي 
اهب ثِ ّط نَضت هیعاى تغییطات زهبيي ثِ  ؛خطيبًبت زضيبيي ٍ ػطو خغطافیبيي ًیع زض ايي اهط زذیل ّؿتٌس
 زّس.ای هؼىَؼ ضا ًكبى هيّبی قوبلي ٍ هطوعی ثب ػوك آة ضاثغِذهَل زض ػطو
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 . مقدمه1
قسُ ثِ ّوبى اًطغی ذَضقیسی خصة  زهب     
-ٍؾیلِ هَاز اؾت وِ تجسيل ثِ اًطغی گطهبيي هي
خصة هي قست ثِ. آة، تبثف ذَضقیسی ضا قَز
ايي خصة تب اػوبق ظيبزی زض آة ًفَش هي ؛وٌس
. ضربهت ٍ ًؿجت ثِ قفبفیت آة هتغیط اؾتوٌس، 
ّب ثِ زٍ تب ؾِ ّبی خبشة اًطغی زض الیبًَؼلايِ
زض ثرف ٍؾیؼي اظ آى تَظيغ هيضؾس ٍ هي هتط
قَز. ضطيت خصة ثبلای آة ّوطاُ ثب ظطفیت 
ّبی گًَبگَى آى ٍ اًتمبل ی ثبلایگطهبيي ٍيػُ
 خب ّطّبی آة ثبػث قسُ وِ گطهب ثِ ؾبيط لؿوت
وٌٌسُ  شذیطُ ػٌَاى ثِ ،ثبقینی آثي زاقتِِپٌْ
). ؾٌدٌسُ 0002 ,la te sitO( گطهب ػول وٌس
ای اؾت وِ ثط ضٍی ؾٌدٌسُهَزيؽ يىي اظ پٌح 
زاضز ٍ ثطای هغبلؼبت هحیغي هبَّاضُ تطا لطاض
تْیِ تهبٍيط زهبی ؾغح آة ٍ  اظخولِهرتلف 
اؾت. ثِ زلیل پَقف ٍؾیغ قسُولطٍفیل عطاحي
تهبٍيط ايي ؾٌدٌسُ ٍ زض زؾتطؼ ثَزى آى زض 
قس وِ ثِ وبلیجطُ وطزى ايطاى تهوین گطفتِ
ثطضؾي ٍ ٍلَع الگَضيتن خْبًي زهبی ؾغح آة ٍ 
 فبضؼ پطزاذتِ قَز. وكٌس زض ذلیح
نَضت ضٍظاًِ زض ايطاى  تهبٍيط ايي ؾٌدٌسُ ثِ     
تَاًس ثطای قَز ٍ اظ ايي لحبػ هيزضيبفت هي
ثطضؾي ضًٍس تغییطات زهبی ؾغح آة ٍ ذكىي زض 
اظ آًدبيي وِ هٌبعك هرتلف ثؿیبض هفیس ثبقس. 
ضعَثتي ٍ تطيي هٌبثغ ّب هْنزضيبّب ٍ الیبًَؼ
، هرتلف خَی ّؿتٌس یّب هحل تكىیل ؾبهبًِ
ّبی گطهبيي آة ٍ اضتجبط هتمبثل آى ثب ٍيػگي
 nworB( زهبی َّا زض ايي اهط زاضای اّویت اؾت
 ).9991,tteniM dna
، تَظيغ ظهبًي ٍ اللیويػلاٍُ ثط قطايظ زهبيي      
هىبًي زهبی ؾغح زضيبّب ثطای وبضثطزّبی هرتلف 
ٍ  ّبی ػسزی قبض هسل یّب يٌیث فیپ اظخولِ
ّب ٍ  خطيبى زضيبچِ ی ثَزخِ اًطغی، هغبلؼِ
  َّاقٌبؾي اضظقوٌس اؾت.
آٍضی  تٌْب يه ثَيِ زض هٌغمِ (ثَقْط) ثِ خوغ     
ّبی زضيبيي هكغَل اؾت وِ ًیبظ وكَض ضا ثِ  زازُ
تْیِ  وِ يياظآًدبوٌس.  ّب تأهیي ًوي ايي زازُ
ضايگبى اؾت، نَضت  ای هَزيؽ ثِ تهبٍيط هبَّاضُ
نَضت ضٍظاًِ  تَاى ثب اؾتفبزُ اظ ايي تهبٍيط ثِ هي
 ثِ ثطآٍضز زهبی ؾغحي آة زضيب السام ًوَز.
-ثب هبَّاضُ ضٍـ هٌبؾجي ثطای پسيسُ اظزٍض ؾٌدف
ّب ضخ  ّب ٍ ذكىي ّبيي اؾت وِ زض ؾغح آة
 زّس.  هي
ّبی  ذهَل هبَّاضُ ثِ ّب هبَّاضُ وِ ظهبًياظ      
ّبی تبوٌَى زازُ، اًس قسُ پطتبةَّاقٌبؾي ثِ فضب 
. ثؼس اظ آى وبضثطزّبی گًَبگًَي زاقتِ اؾت
ّبی َّاقٌبؾي ثِ ًبم  فؼبلیت ؾطی اٍل هبَّاضُ
تبيطٍؼ وِ يه ؾیؿتن هكبّسُ تلَيعيًَي 
 0791ی فطٍؾطخ ثَز، ؾطی تَؼ اظ ؾبل ّب تبثف
 ,ttenniM dna srednuaSثِ فضب پطتبة قسًس (
 ). 0991
تیؽ ٍ ّوىبضاى ثِ ثطضؾي ٍ اٍ 0002ؾبل      
زض ثبًسّبی هرتلف  آهسُ زؾت ثِآقىبضؾبظی زهبی 
پیؿَى ٍ ًچبز زض ؾبل  ؾٌدٌسُ هَزيؽ پطزاذتٌس.
ی ای ؾٌدٌسُثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُ 0102
ثب توطوع ثط ؾبل  son_sotpOهَزيؽ ٍ هسل 
 TSSی زضيبی قوبلي ثِ ثطضؾي زض هٌغمِ 4002
ي ثِ ػجبضتيب  23ٍ  13بی ثب اؾتفبزُ اظ ثبًسّ
ٍ ّوچٌیي ثطضؾي  mµ21ٍ  mµ11 ثبًسّبی
وِ ًكبى  پطزاذتٌس mµ4ثب اؾتفبزُ اظ ثبًس  4TSS
اظ زاقتي اذتلاف هیعاى زهبی حبنل اظ هسل 
 .اؾتٍ تهبٍيط هَزيؽ  son_sotpO
ثِ ثطضؾي  2102ٍيلؿَى ٍ َّن زض ؾبل      
ثیي ثبًسّبی گطهبيي ثب اؾتفبزُ  TSSCMاضتجبط 
اظ تهبٍيط زض زٍ ًَثت قت ٍ ضٍظ اظ ؾٌدٌسُ 
 هَزيؽ پطزاذتٌس. 
 
 ها روش. مواد و 2
ّبی  زض ايي تحمیك اظ زازُ هَضزاؾتفبزُّبی  زازُ     
ؾٌدٌسُ هَزيؽ ثب اؾتفبزُ اظ هبَّاضُ آوَا 
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اؾت. زض ؾبذت ايي تهبٍيط  قسُ یگطزآٍض
قسُ وِ خْت  وبضثطزُ ثِّبی هتٌَػي  الگَضيتن
قَز. ؾٌدٌسُ  قٌبؾبيي ٍ تؼییي زهب اؾتفبزُ هي
 13وِ ثبًسّبی زاضز ثبًس عیفي  63 زضهدوَعهَزيؽ 
آى زض ؾٌدف زهبی ؾغحي آة زضيب اّویت  23تب 
 baltaMٍ  SADaesافعاض  زاضز. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم
 .وطزتَاى تغییطات زهب ضا هحبؾجِ  هي
اعلاػبت  وطزىلیجطُ اهىبى وب هٌظَض ثِ      
ّبی هیساًي ضطٍضی  گیطی اظ تهبٍيط، اًساظُ آهسُ زؾت ثِ
ّبی ايؿتگبُ  ثسيي لحبػ تهبٍيط ثط اؾبؼ زازُ ؛ ٍاؾت
اهىبى لبثلیت  وِ یعَض ثِاًس، قسُ اًتربةزضيبيي ثَقْط 
ّب ثب اعلاػبت ثَيِ فطاّن  همبيؿِ ٍ وبلیجطاؾیَى آى
ٍ هىبًي زهبی  همبيؿِ ظهبًي تؼییي ٍ هٌظَض ثِقَز. 
فبضؼ ٍ ولطٍفیل، يه تهَيط ثطای  ؾغح آة ذلیح
تهَيط ّوعهبى ثب  84 زضهدوَعي ثِ ػجبضتٍ  ّطهبُ
، 8002ّبی  ّبی ايؿتگبُ زضيبيي هطثَط ثِ ؾبل زازُ
اًس. ثب تَخِ ثِ  اًتربة گطزيسُ 3102ٍ  2102، 9002
هٌظَض ايدبز اثعاضی هٌبؾت ثطای  ٍ ثِ TSSوبضثطزّبی 
ّبی هَخَز  ّب ٍ ضٍـ ضاهتطّب، الگَضيتنی پب هحبؾجِ
ٍ ػوك اظ تهبٍيط هَزيؽ هَضز  TSSثطای هحبؾجِ 
زض  يؿيوس ًَثطضؾي لطاض گطفتٌس ٍ زض ًتیدِ ثب 
وِ ٍضٍزی آى تهَيط ذبم ٍ ذطٍخي  baltaMافعاض  ًطم
ثبقس، زض  آى هبتطيؽ هحتَی اعلاػبت هَضز ًیبظ هي
ثب اػوبل تغییطات ٍ اًدبم هطاحل هطثَعِ  SIGافعاض  ًطم
ی زهبی ؾغح آة زضيب ٍ وكٌس لطهع زض  ثِ ًمكِ
 فبضؼ پطزاذتِ قس.ذلیح
ػوك ًیوِ ثؿتِ ثب  فبضؼ يه هحسٍزُ آثي ون ذلیح     
وِ اظ عطيك تٌگِ ّطهع ثِ اؾت هتط  73هیبًگیي ػوك 
). ثِ زلیل لطاض 1اؾت (قىل زضيبی ػوبى هتهل قسُ
ای ون ثبضـ، قَضی ٍ چگبلي آة  سٍزُگطفتي زض هح
. تٌگِ ّطهع هحل تجبزل آة اؾتفبضؼ ثبلا  ذلیح
فبضؼ ٍ آة ووتط چگبل الیبًَؼ ٌّس  چگبل ذلیح
 قَز فبضؼ هي وِ ثبػث گطزـ آة زض ذلیحاؾت 
  .)3991 ,sdlonyeR(
هكغَل ٌْب يه ثَيِ فبضؼ ت زض هحسٍزُ ذلیح     
نَضت  ِّبيي ث وِ زازُ اؾتآٍضی اعلاػبت  خوغ
ايي ثَيِ وِ اظ ًَع اؾت.قسُآٍضی  پطاوٌسُ اظ آى خوغ
زض  3102ثبقس زض ؾبل  هي nacsevaW naecO
 '55 °82 خٌَة غطثي ثَقْط ثِ هرتهبت خغطافیبيي
-قسُ اًساذتِفبضؼ ثِ آة  زض ذلیح '54 °05 Eٍ   N
ّبيي زيگط هبًٌس  تط ثَزى، زازُ اؾت وِ ػلاٍُ ثط زلیك
زهبی َّا، ؾطػت ثبز ٍ اضتفبع  ضعَثت َّا، فكبض َّا،
ّبی زهبيي ثَيِ ّط  زّس. زازُ هَج ضا زض اذتیبض لطاض هي
 قًَسهيگطيٌَيچ ثطزاقت  ٍلت ثِثبض  يه ؾبػت يه
 ).1(خسٍل 
 
 : هحسٍزُ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ1قىل 
 
ّبی  گیطی قسُ اظ ثَيِ زض ظهبى : زهبی اًساظُ1خسٍل 
 هَضز ًظط
 تبضيد زهبی ثَيِ
 03/1/8002 81
 03/2/8002 32/3
 03/3/8002 42/69
 03/4/8002 22/20
 03/5/8002 92/6
 03/6/8002 13/66
 03/7/8002 13/66
 03/8/8002 43/21
 03/9/8002 53
 03/01/8002 82/78
 03/11/8002 02/97
 03/21/8002 02/97
 03/1/9002 91/62
 03/2/9002 91/63
 03/3/9002 91/78
 03/4/9002 32/52
 03/5/9002 62/90
 03/6/9002 03/38
 03/7/9002 03/79
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 تبضيد زهبی ثَيِ
 03/8/9002 23/32
 03/9/9002 03/77
 03/01/9002 92/04
 03/11/9002 32/52
 03/21/9002 32/23
 03/1/2102 71/24
 03/2/2102 81/13
 03/3/2102 32/80
 03/4/2102 62/02
 03/5/2102 82/39
 03/6/2102 23/04
 03/7/2102 93/39
 03/8/2102 43/93
 03/9/2102 23/57
 03/01/2102 03/09
 03/11/2102 82/87
 03/21/2102 02/68
 03/1/3102 72/96
 03/2/3102 91/65
 03/3/3102 02/58
 03/4/3102 42/42
 03/5/3102 82/73
 03/6/3102 92/08
 03/7/3102 03/92
 03/8/3102 23/59
 03/9/3102 03/51
 03/01/3102 62/08
 03/11/3102 32/37
 03/21/3102 02/58
 
 . ًتبيح3
ای ضا  اظ تهبٍيط هبَّاضُ آهسُ زؾت ثِزهبّبی اغلت      
ّبی هؿتمط ثط  گیطی قسُ زض ايؿتگبُ ثب زهبّبی اًساظُ
ّبی  ًوبيٌس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ضٍی زضيب همبيؿِ هي
آهبضی هؼبزلاتي ثطای تهحیح ايي زهبّب هحبؾجِ 
قَز. پلاًه اظْبض زاقت وِ هیعاى گؿیلف اًطغی  هي
 ثطحؿت لبًَى اؾتفبى ثِ زهبی خؿن ثؿتگي زاضز.
ثَلتعهبى ايي همساض ضاثغِ هؿتمیوي ثب تَاى چْبضهي 
ای )، ثٌبثطايي ضاثغِ2زهبی خؿن زاضز (ضاثغِ ٍ خسٍل 
آٍضز وِ ثب اؾتفبزُ اظ زهبی خؿن ٍ  ثِ زؾت
قسُ  تَاى همساض اًطغی گؿیل ّب هي هَج ی عَل هحسٍزُ
 ضا هحبؾجِ وطز.
 :اؾتايي ضاثغِ (تبثغ پلاًه) ثِ قطح ظيط 
 )1(ضاثغِ 
 )1+)r/1k((gol/2k=t
 
 : ضطايت هطثَط ثِ هؼىَؼ تبثغ پلاًه2خسٍل 
 2K 1K ثبًس 
 4031/40 927/70 13ثبًس 
 7911 474/17 23ثبًس 
 
ػجبضت اؾت اظ ضطايت خْبًي هرهَل  2Kٍ  1Kوِ 
ثطاثط اؾت ثب  r)، 23ٍ  13( هَضزاؾتفبزُثبًسّبی 
اؾت ثب  ثطاثط tٍ  هَضزاؾتفبزُضازيبًؽ هرهَل ثبًس 
 هؼىَؼ تبثغ پلاًه.
ثب اؾتفبزُ اظ ايي ػول زض حمیمت وبلیجطاؾیَى      
گیطز. همساض  ضازيَهتطيه ثط ضٍی تهبٍيط ًیع نَضت هي
اًطغی ضؾیسُ ثِ ؾٌدٌسُ ثطای ّط پیىؿل ثب اؾتفبزُ اظ 
ی هؼىَؼ پلاًه ثِ گطهبی ضٍقٌبيي تجسيل  ضاثغِ
ّبی ظبّطی ثبًسّبی  . زض هطحلِ ثؼس، حطاضتاؾتقسُ
ثب اؾتفبزُ اظ همبزيط گؿیلي تهَيط ٍ ثِ  23ٍ  13
 .قسووه ػىؽ لبًَى پلاًه هحبؾجِ 
 )2(ضاثغِ 
  
 
  
  
(     
    
   
    )
 
 
، h، )m(هَج  ، عَل ، حطاضت ظبّطی، Tوِ زض آى 
، ثبثت اؾتفبى ثَلتعهي ٍ k، ؾطػت ًَض، Cثبثت پلاًه، 
 . اؾت، گؿیل اًطغی L
قس، هسل ؾتفبزُا TSSهسلي وِ ثطای هحبؾجِ      
 tilpSّبی هَؾَم ثِ  اظ ؾطی الگَضيتن TSSCM
وِ ثِ زلیل زض ًظط گطفتي ظٍايبی  اؾت wodniw
ظًیتي هبَّاضُ ٍ تهحیح اتوؿفطی (ثب اؾتفبزُ اظ 
تفبضل ثیي ثبًسّب) اظ زلت ثبلاتطی ثطذَضزاض اؾت. 
 ػجبضت اؾت اظ: هَضزاؾتفبزُ TSSCMهسل 
 )3(ضاثغِ 
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، 2313T، 13، حطاضت ظبّطی ثبًس 13Tوِ زض آى 
، تتب يب ظاٍيِ  ٍ  23ٍ  13اذتلاف حطاضت ظبّطی ثبًس 
ظًیت هبَّاضُ اؾت. ظًیت هبَّاضُ اظ اعلاػبت آغبظيي 
تهَيط هبَّاضُ اؾترطاج ٍ همساض آى ثطای توبم 
ثطای هحبؾجِ ضطايت  .قسبؾجِ ّبی تهَيط هح پیىؿل
-هؼوَلاً اظ زٍ زؾتِ ضطايت اؾتفبزُ TSSCMهسل 
 FWMCEقَز. ايي ضطايت، ضطايت هسل خْبًي  هي
اظ ضازيَؾبًسّب ّؿتٌس. ضطايت  آهسُ زؾت ثٍِ ضطايت 
زض زٍ حبلت وِ اذتلاف ثیي  TSSCMهؼبزلِ 
ثعضگتط اظ  23ٍ  13ّبی ظبّطی زض ثبًسّبی  حطاضت
 اًس قسُهحبؾجِ  ،ثبقس 0/7ب هؿبٍی ٍ وَچىتط ي 0/7
 ).3(خسٍل 
: ضطايت هطثَط ثِ الگَضيتن خْبًي 3خسٍل 
 TSS_sidoM
 7.0>23-13T 7.0=<23-13T 
 1/125296 1/255822 1C
 0/9148559 0/5556759 2C
 0/4753780 0/6912811 3C
 1/485991 1/136477 4C
 
زض ايي تحمیك فطآيٌس هحبؾجِ هؼىَؼ ثبثت      
 ثِ زؾتپلاًه، تهحیح ضازيَهتطيه ٍ 
-ي زض ًطمؿيًَ ثطًبهِثط اؾبؼ  TSS_sidoMآٍضزى
قسُ اؾت، ثسيي نَضت وِ تهَيط ًَيؿيافعاض هتلت وس
، قَزهيثِ ثطًبهِ ٍاضز  FDHای ثب فطهت هبَّاضُ
 B1L_epyT_hcawS_sidoMثرف  ؾپؽ ٍاضز
ٍ قٌبؾبًسى هتغیطّب، ذطٍخي هبتطيؽ  قسُ ٍ ثب تغییط
. ثب ٍاضز ًوَزى فبيل هبتطيؽ ثِ قَزهيزهب زضيبفت 
ی هَضز ًظط وِ ثِ  ًمغِزهب زض  SIGcrAافعاض  ًطم
اؾت، لبثل  28.82=Yٍ  37.05=Xهرتهبت 
 .اؾتهكبّسُ 
 
 گیری . بحث و نتیجه4
عجك ًتبيح تحلیل ضگطؾیَى ٍ همساض ضطيت تؼییي      
ّبی قىل) ثطای چْبض ؾبل هَضز ثطضؾي ثِ لطاض   (
 : اؾت 5ٍ  4، 3، 2
ی اضتجبط  زٌّسُ ًكبىهكبّسُ همساض ضطيت ّوجؿتگي 
اؾت. همساض  هَضزاؾتفبزُهثجت ٍ ثبلا ثیي هتغیطّبی 
اؾت 0/98) وِ ثبلاتطيي آى هؿبٍی   ضطيت تؼییي (
زضنس اظ تغییطات  98ايي اؾت وِ حسٍز  زٌّسُ ًكبى
قَز؛ يب ايٌىِ  هؼبزلِ ذظ ضگطؾیَى ثیبى هيٍؾیلِ  ثِ
 اؾتفبزُ هَضزاظ تغییطات هتغیط  yزضنس تغییطات  98
وِ هعيت تحلیل قسُ اؾت وِ ايي اهط زض ػیي ايي
تَاى ثطزاقت اثطگصاضی ؾبيط ػَاهل ضا وبـ  هياؾت. 
 زّس.
 : ًتبيح حبنل اظ هحبؾجبت4خسٍل 
 تبضيد زهبی تهَيط
 03/1/8002 61
 03/2/8002 92/71
 03/3/8002 23/1
 03/4/8002 42/06
 03/5/8002 04/61
 03/6/8002 04/70
 03/7/8002 23/66
 03/8/8002 44/53
 03/9/8002 14/91
 03/01/8002 83/89
 03/11/8002 33/07
 03/21/8002 91/19
 03/1/9002 92/90
 03/2/9002 92/74
 03/3/9002 32/22
 03/4/9002 43/45
 03/5/9002 92/94
 03/6/9002 14/39
 03/7/9002 24/74
 03/8/9002 34/99
 03/9/9002 14/23
 03/01/9002 73/41
 03/11/9002 43/02
 03/21/9002 23/38
 03/1/2102 92/32
 03/2/2102 92/57
 03/3/2102 03/71
 03/4/2102 13/26
 03/5/2102 13/72
 تبضيد زهبی تهَيط
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 03/6/2102 04/06
 03/7/2102 44/09
 03/8/2102 44/38
 03/9/2102 24/31
 03/01/2102 83/96
 03/11/2102 63/28
 03/21/2102 23/51
 03/1/3102 22/60
 03/2/3102 61/16
 03/3/3102 23/61
 03/4/3102 72/17
 03/5/3102 04/98
 03/6/3102 14/81
 03/7/3102 14/75
 03/8/3102 24/66
 03/9/3102 04/09
 03/01/3102 83/91
 03/11/3102 23/8
 03/21/3102 22
 
 
 8002تؼییي ؾبل  ٍيت ّوجؿتگي ا: ضط2 قىل
 
 
 9002ؾبل تؼییي  ٍيت ّوجؿتگي اضط: 3 قىل
 
 2102ؾبلتؼییي  ٍيت ّوجؿتگي اضط: 4 قىل
 
 
 3102ؾبل تؼییي  ٍيت ّوجؿتگي اضط: 5 قىل
 : همبزيط ضطايت ّوجؿتگي ٍ تؼییي5خسٍل 
 R ESMR    ؾبل
 0/68 3/5 0/57 8002
 0/09 5/6 0/18 9002
 0/49 4/18 0/98 2102
 0/68 5/70 0/57 3102
 
اذتلاف ثیي زهبی حبنل اظ هبَّاضُ ٍ زهبی هیساًي 
 تَاًس ثِ زلیل ػَاهل ظيط ثبقس: هي
تَاًٌس ذغب  ّب هي ّب ٍ يب ّط زٍ آىگیطی يىي اظ اًساظُ -
 ثبقٌس.زاقتِ
زهبی ؾغحي ضا  ،هبَّاضُ ثِ ٍؾیلِّب گیطی اًساظُ -
 ثِّبيي وِ  گیطی زض حبلي وِ اًساظُ ؛زٌّس ًكبى هي
، هؼوَلاً هطثَط ثِ زهبی ظيط قَزهيثَيِ اًدبم ٍؾیلِ 
ؾغحي ّؿتٌس. زضؾت اؾت وِ ًجبيس اذتلاف قسيسی 
، حبل ييثباگیطی ثبقس، ٍلي  ثیي ايي زٍ ًَع اًساظُ
ؾطػت ثبز ٍ  اذتلافبت ثبضظی هوىي اؾت ثِ ذبعط
 قطايظ ؾغحي ضخ زّس. 
هبَّاضُ يه  ثِ ٍؾیلِقسُ گیطی زهبّبی اًساظُ -
ّبی حبنل اظ  حبلي وِ زازُ زض طزیگ يثطههٌغمِ ضا زض 
ای اؾت (هطثَط ثِ يه ًمغِ  همساض ًمغِ هي ِيثَ
تَاًس اذتلافبت ظيبزی ضا  قَز) ٍ ّویي هَضز هي هي
ن، ايدبز ذهَل زض هٌبعمي وِ گطازيبى زهب زاضي ثِ
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 وٌس. 
زض ول ايي اهط ثؿتگي ثِ قطايظ هرتلفي زاضز.  -
ّبی آظاز زاضًس ٍ  زضيبّبيي وِ اضتجبط ضؼیفي ثب آة
ثبقٌس، ّبی هیبًِ ٍ ثبلا لطاض زاقتِ ّوچٌیي زض ػطو
اهب ثب ايي حبل اظ تغییطات  تغیطات زهبيي ثبلاتطی زاضًس
تط اؾت. يىي  پبيیي هطاتت ثِّب زض ذكىي  زهبيي آى
. ثب تَخِ ثِ اؾتػوك آة  هؤثطزيگط اظ هَاضز 
 ،حطاضتي آة ّط خب ػوك آة ثیكتط ثبقس ّبی ٍيػگي
تَاى شذیطُ گطهبيي ثیكتطی ٍخَز زاضز ٍ ايي اهط 
ّن زض فهَل گطم زهبی آة ظيبز ثبلا  قَزهيثبػث 
ًطٍز ٍ زض فهَل ؾطز ًیع زهبی آة ثیكتط اظ حس پبيیي 
اهب ػَاهل زيگط هبًٌس تلاعن ٍ خطيبًبت زضيبيي ؛ ًیبيس
 وٌس.  ايي اهط ضا زچبض تغییطاتي هي
زهبی ضٍقٌبيي تهبٍيط ثب اؾتفبزُ اظ  ٌىِيثؼساظا     
ثب ضٍـ  SSPSافعاض ّبی خسٍل پیكیي ٍ ًطم زازُ
آٍضزى  ثِ زؾتضگطؾیَى ذغي، ذظ ضگطؾیًَي ثطای 
هبی گیطی قسُ ٍ ز ای ذغي ثیي زهبی اًساظُضاثغِ
قسُ اؾت. زض ثطاظـقسُ اظ تهبٍيط، ضٍقٌبيي اؾترطاج
ػٌَاى هتغیط  ضٍـ ثطاظـ ذغي، زهبی ثَيِ ضا ثِ
ٍ  23ٍ  13ٍ تفبٍت زهبی ثبًس  13ٍاثؿتِ ٍ زهبی ثبًس 
-قسُػٌَاى هتغیطّبی هؿتمل ٍاضز  ی هبَّاضُ ثِظاٍيِ
 .اًس
 گطؾیَى ذغي: ًتبيح تحلیل ٍاضيبًؽ ض6خسٍل 
 هدوَع ثبلیوبًسُ ضگطؾیَى هٌجغ تغییطات
 43 13 3 ی آظازیزضخِ
 5611/819 452/636 119/282 هدوَع هطثؼبت
  8/412 303/167 هطثؼبت. هیبًگیي م
   63/189 Fی آهبضُ
   0/000 زاضیؾغح هؼٌي
 
زّس وِ ًكبى هي 6زض خسٍل ؾیَى ًتبيح ٍاضيبًؽ ضگط
هسل  000.0زاض هؼٌيٍ ؾغح  63/189ثب  Fی آهبضُ
. پؽ عجك ايي ًتبيح اؾتزاض يساً هؼٌيقسضگطؾیَى 
ی ذغي ثؿیبض ی ضاثغِ زٌّسُ ًكبىضوي ثطآٍضز زلیك، 
ثبلايي ثیي هتغیط ٍاثؿتِ (زهبی ثَيِ) ٍ هتغیطّبی 
 .اؾتهؿتمل 
 
اذتلاف زهبی  11BD، 13زهبی تبثكي ثبًس  11bT
ی ؾٌدٌسُ ظاٍيِ ateTٍ  23ٍ  13تبثكي ثبًسّبی 
 .ّؿتٌس 4زض ضاثغِ قسُ وِ پبضاهتطّبی اؾتفبزُ اؾت
 : ضطايت حبنل اظ ضگطؾیَى7خسٍل 
 qiS T ateB rorrE.dtS B هسل
 0/63 2/591 - 033/219 627/893 dnatsnoC
 0/330 -2/722 -3/16 1/562 -2/818 11bT
 0/10 2/722 4/684 9/699 72/594 11bD
 0/916 -0/205 -0/640 0/320 -0/210 ateT
 
نَضت ظيط الگَضيتن خْبًي ثِ 7ًتبيح خسٍل  عجك
فبضؼ ثط اؾبؼ ًتبيح ؾِ ؾبل  ی ذلیحثطای هٌغمِ
 يبثس: ) تغییط هي8002، 9002، 2102(
 )4(ضاثغِ 
                            
                             
 13اذتلاف زهبيي ثبًس  d، 13زهبی تبثكي ثبًس  11T
. ثطای آظهبيف اؾتظاٍيِ ؾٌدٌسُ  ateTٍ  23ٍ 
وِ  3102الگَضيتن وبلیجطُ قسُ، هدسزاً ثطای ؾبل 
اؾت اػوبل قسُ ػٌَاى ؾبل قبّس زض ًظط گطفتِ ثِ
قسُ اؾت وِ ًتبيح آى هحبؾجبت ٍ ؾٌدف، اًدبم زازُ
 اؾت: 8لطاض خسٍل  ثِ
 
: ًتبيح آظهبيف الگَضيتن وبلیجطُ قسُ ثطای 8خسٍل 
 3102ؾبل 
 
زّس، همساض ضطيت تؼییٌي وِ ايي ًتبيح ًكبى هي     
ثَز، ًؿجت  آهسُ زؾت ثِثب اؾتفبزُ اظ الگَضيتن خْبًي 
ثِ همساض ضطيت تؼییٌي وِ اظ الگَضيتن وبلیجطُ قسُ 
ثبقس. ضطيت تؼییي حبنل اظ تط هيپبيیي آهسُ زؾت ثِ
ثَزُ  0/57ثِ همساض  3102الگَضيتن خْبًي ثطای ؾبل 
بلیجطُ قسُ ییي حبنل اظ الگَضيتن واؾت. ضطيت تؼ
آى  ESMRقسُ ٍ  0/49ثِ همساض  3102ثطای ؾبل 
 تبضيد زهبی تهَيط
 03/1/3102 22/26
 03/2/3102 61/32
 03/3/3102 42/35
 03/4/3102 12/29
 03/5/3102 13/81
 03/6/3102 13/23
 03/7/3102 23/51
 03/8/3102 23/69
 03/9/3102 13/14
 03/01/3102 92/23
 03/11/3102 32/5
 03/21/3102 52/11
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اؾت. ايي ثیبًگط انلاح ٍ ثْیٌِ قسُ 1/5ًیع ثطاثط ثب 
فبضؼ  زهبی ؾغح آة ثطای ذلیح قسى ضاثغِ خْبًي
. ثب اػوبل ضٍاثظ خْبًي ٍ الگَضيتن پیكٌْبزی ثط اؾت
-ی ًمكِضٍی توبم تهبٍيط زهبی ؾغح زضيب ثطای تْیِ
 اؾتقسُزضيب اظ هٌغمِ هحبؾجِ ّبی زهبی ؾغح 
. زض ول اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اعلاػبتي )01تب  6ّبی (قىل
گیطی  تط زض ثطآٍضز ٍ اًساظُثْیٌِ ّبی ضٍـخسيس ٍ 
اؾت. ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط ثَزُ هؤثطزهبی ؾغح زضيب 
هَزيؽ ٍ هطاحل هرتلف پطزاظـ ٍ تفؿیط ايي تهبٍيط 
حطاضتي آى زض ًْبيت زهبی ؾغحي اظ ثبًسّبی 
اًس. ايي زهبّب ثِ ػلل هرتلف اظ لجیل اؾترطاج گطزيسُ
تأثیطات اتوؿفط ٍ تَاى گؿیلوٌسی اخؿبم هرتلف 
؛ ػٌَاى زهبی خؿن زض ًظط گطفتِ قَز تَاًس ثِ ًوي
آٍضزى زهبی  ثِ زؾتثٌبثطايي ًیبظ ثِ تهحیحبت ثطای 
خؿن اؾت. ثطای ايي اهط اظ ضٍـ اذتلاف زهبيي ثیي 
ٍ ثب قس ٌَاى تهحیح اتوؿفطی اؾتفبزُ ػ زٍ ثبًس ثِ
اًدبم تحلیل آهبضی هؼبزلِ ذغي ثطای ثطآٍضز همبزيط 
 23ٍ  13زهبی خؿن ثب اؾتفبزُ اظ ثبًسّبی 
 غطثي قوبل اًتمبل ّب ثیبًگطثطضؾي اؾت.آهسُ زؾت ثِ
 ًیع ٍاؾت  ثبز تٌف ثِ هطثَط قطلي خٌَة تب
 ؾغح ضٍی ثط TSS ؾبليزضٍى قسيس ییطپصيطیتغ
 الگَی TSS تغییطات الگَی. زّسهي ًكبى ضا ضيبز
 .اؾت ایلبضُ الگَی يه ثِ قجیِ ثلىِ ًیؿت زضيبيي
 تحت قسيساً فبضؼ یحذل ون، ػوك عجیؼت ثـِ ػلت
 ًیطٍّبی ٍ وف انغىبن اثطات ضاًف ثبز، تأثیط
 اهتساز زض خطيبى ّبیزاضز. ضغين تطهَّبلیي لطاض
-هي) فطاچبّي( ٍ ايطاى) فطٍچبّي( ؾؼَزی ؾَاحل
 وِ اؾت آى ثیبًگط گطزقي، ّبیهسل ًتبيح. گطزز
ی خجِْ قطق زض وِ ّطهع قبضـايي زضٍى تطثیف
 ذتن چطذٌسی خطيبى ثِ يه يبثس،هي قبضـ لغطی
 زض TSS يه آًَهبلي نَضتثِ چطذٌس ايي. قَزهي
 ّبیهسل چٌیي ًتبيح. قَزهي آقىبض هبَّاضُ تهبٍيط
 وِ زّسًكبى هي فبضؼذلیح زض هكبّسات ٍ گطزقي
-ٍؾیلِ ثِ ايطاى ؾـَاحل اهتساز زض قبضقيزضٍى خطيبى
 زض اهب قــَز،هي تضؼیف ظهؿتبى زض قوبل ثبز ی
 يبثس.هي ازاهِ ذلیح قوبل تب حتي ٍ قسُ تبثؿتبى لَی
 هبضؼ ؾبل هبُ زض فبضؼذلیح زهبيي : ًمكِ6قىل 
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فبضؼ زض زض ذلیح TSSی فهلي ًمكِ: 7قىل 
 ظهؿتبى
 تَظيغ ٍ زضيب ؾغح ضٍی ثط ثبز تٌف اػوبل ًیطٍی
. قَزهي زضيب زض خطيبًي ّبیايدبز الگَ ثبػث چگبلي
 آهسىٍخَز ثِ ثبػث ثطذي ًَاحي زض خطيبًبت ايي
 ؾطز آة گطززهي وِ ثبػث قَزهي فطاچبّي خطيبًبت
 هَخت ايي پسيسُ،. قَز آٍضزُ زضيب ؾغح ثِ ظيطيي
 .زّس ضخ TSS زض زهبيي تغییط وِ قَزهي
 
 ؾبل غٍئي هبُ زض فبضؼذلیح زهبيي : ًمكِ8قىل 
 9002
 ٍضؼیت ضٍی ثط ثطضؾي يب ثٌبثطايي ّطگًَـِ ثحث
 ٍضؼیت اظ لجلي ثِ قٌبذت هٌدطًبذَاُ  ذَاُ خَی،
گطزز ٍ اظ عطف آى هي ّبیًمكِ ٍ TSS ّبیآًَهبلي
 زض اًطغی تجبزلات ايدبز زض انلي هتغیط TSS زيگط
 5931 تبثؿتبى، 2، قوبضُ 51زٍضُ    هدلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي
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 تجبزل ايي تَؾظ ػوستبً ًیع ذَز ٍ اؾت ؾغح زضيب
 ظطفیت اظ الیبًَؼ ٍ زضيب يول عَض ثِ. قَزهي تؼییي
 ضا گطهبيي ٍضؼیت ٍ ّؿتٌس ثبلايي ثطذَضزاض گطهبيي
 عطفي اظ. وٌسهي خْبًي وٌتطل اللین ؾیؿتن زض
 الیبًَؼ ثـِ قطايظ ٍاثؿتِ آى تغییطات ٍ خَی قطايظ
 اؾت. TSS يػٍُ ثِ ٍ زضيب ٍ
 
 فبضؼ زض ثْبضزض ذلیح TSSی فهلي ًمكِ: 9قىل 
 
 آگَؾت هبُ زض فبضؼذلیح زهبيي : ًمكِ01قىل 
 2102 ؾبل
 :اظ ػجبضتٌس زٌّس يه تغییط ضا TSS وِ ّبييػبهل ؾبيط
 ثب وِ ؾغحي تجریط ،ظهیي ؾغح زض ذبلم تبثف قبض
 .هحؿَؼ گطهبی اًتمبل ٍ زاضز هتمبثل اثط TSS
ّبی تغییطات زهبيي پٌِْعَض وِ شوط قس، هیعاى ّوبى
اهب ثبيس زض ًظط زاقت وِ ايي اهط ثؿتگي اؾت آثي ون 
ثِ قطايظ هرتلفي زاضز. زضيبّبيي وِ اضتجبط ضؼیفي ثب 
ّبی هیبًِ ٍ ثبلا ّبی آظاز زاضًس ٍ ّوچٌیي زض ػطوآة
ثبقٌس، زاضای تغییطات زهبيي ثبلاتطی لطاض زاقتِ
ّب زض ي آىّؿتٌس، اهب ثب ايي حبل اظ تغییطات زهبي
تط اؾت. يىي زيگط اظ هَاضز ذكىي ثِ هطاتت پبيیي
ّبی حطاضتي آة . ثب تَخِ ثِ ٍيػگياؾتهَثط ػوك آة 
ّط خب ػوك آة ثیكتط ثبقس تَاى شذیطُ گطهبيي 
، ّن زض قَزثیكتطی ٍخَز زاضز ٍ ايي اهط ثبػث هي
فهَل گطم زهبی آّة ظيبز ثبلا ًطٍز ٍ ّن زض فهَل 
اهب ػَاهل ؛ ثیكتط اظ حس پبيیي ًیبيسؾطز ًیع زهبی آة 
زيگط هبًٌس تلاعن ٍ خطيبًبت زضيبيي ايي اهط ضا زچبض 
وٌس. ثطای ثطضؾي اضتجبط ثیي تغییطات تغییطاتي هي
هٌغمِ  MEDؼ ٍ ػوك آة اثتسا فبضزهبيي زض ذلیح
 0/80ّبی ًمبط اضتفبػي ثب فَانل فبضؼ اظ زازُذلیح
اؾت. ) تَلیس قسُویلَهتط 7زضخِ خغطافیبيي (حسٍزا 
خَز زاضز يىي ايي اؾت هحسٍزيتي وِ زض ايي ظهیٌِ ٍ
پَقبًس. فبضؼ ضا ًويّب لؿوت خٌَثي ذلیحوِ زازُ
ٍ زيگط ايي وِ  اؾتالجتِ ايي هحسٍزُ ثؿیبض وَچه 
ايي ًمبط ثِ نَضت هٌظن ثب فَانل هؼیي ّؿتٌس، 
ثٌبثطايي احتوبل زاضز هٌبعمي ثیي زٍ هٌغمِ هفطٍو 
ّب لحبػ فبػي ووتط يب ثیكتط ثبقس وِ زض زازُزاضای اضت
تطی ّبی هٌبؾتاهب ثِ ذبعط ايي وِ زازُ؛ ًكسُ ثبقس
ّب اوتفب ثطای ايي اهط زض زؾت ًیؿت ثِ ّویي زازُ
ٍ تَاثغ ٍاؾغِ  isirdIاؾت. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض قسُ
هتط  005ثب اثؼبز پیىؿلي  MEDيبثي اظ ًمبط اضتفبػي 
 ).11اؾت (قىل تْیِ قسُ
 
  
 فبضؼ حیذل يضلَه ي: هسل اضتفبػ11قىل 
 
-ثطای ثِ زؾت آٍضزى تغییطات زهبيي زض ذلیح     
ة) زض يه هطحلِ آفبضؼ اظ تهبٍيط زهبی ؾغح زضيب (
گطزز. حساوثط زض هطحلِ زيگط حسالل هحبؾجِ هي
ّب زض وِ ثبلاتطيي زهبی پیىؿل اًسقسُ ثسيي نَضت
توبم تهبٍيط ثِ ػٌَاى زهبی پیىؿل ذطٍخي ثطای 
) ٍ ثِ ػىؽ ثطای تهَيط 21تهَيط حساوثط (قىل 
ثب تَخِ ثِ      قس.  ) زض ًظط گطفتِ31حسالل (قىل 
هجبحث شوط قسُ زض ضاثغِ ثب اضتجبط تغییطات زهبيي 
آّة ثب ػوك ٍ زيگط پبضاهتطّبی هَخَز زض هٌغمِ ثطای 
َيط حساوثط زهبی هٌغمِ (قىل ثطضؾي ايي اضتجبط، ته
) ثط اؾبؼ تهبٍيط هَخَز ٍ تهَيط حسالل زهبيي 21
ٍ ثؼس تهَيط حسالل اظ  اًسقسُهحبؾجِ  )31(قىل 
ثِ ػٌَاى  آهسُ زؾت ثِحساوثط وؿط گطزيسُ وِ تهَيط 
 فبضل پَض ٍ ّوىبضاى  ...اضتجبط ٍ آة ؾغح زهبی ثطآٍضز اضظيبثي
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لطاض  هَضزاؾتفبزُتغییطات زهبيي زض ذلیح فبضؼ 
، زض 61ٍ  51ٍ  41 ّبیقىلگطفتِ اؾت. ثب تَخِ ثِ 
ی قوبلي ًظط اٍل ثیكتطيي تغییطات زهبيي زض ًبحیِ
 . اؾتفبضؼ (ؾَاحل ايطاى ٍ وَيت) هكبّسُ ذلیح
 
 
 ًمكِ حساوثط زهبی ؾغح ذلیح فبضؼ: 21قىل 
 
 
 ًمكِ حسالل زهبی ؾغح ذلیح فبضؼ: 31قىل 
ی ثطای ثِ زؾت آٍضزى تهَيطی وِ ًكبى زٌّسُ
حسالل اظ فبضؼ ثبقس، تهَيط تغییطات زهبيي زض ذلیح
ی آى تهَيطی تهَيط حساوثط وؿط گطزيس وِ ًتیدِ
ی هیعاى تغییطات ) وِ ًكبى زٌّسُ41اؾت (قىل 
 زهبيي زض ذلیح فبضؼ اؾت.
 
 
 ذلیح فبضؼی تغییطات زهبيي ًمكِ: 41قىل 
 
ّوچٌیي ثطای ايي وِ اضتجبط تغییطات زهبيي ثب ػوك 
ی ثطضؾي گطزز تهَيط تغییطات زهبيي ثط ضٍی ًمكِ
)، تب ثِ ذَثي 51ػوك لطاض زازُ قسُ اؾت (قىل 
اضتجبط ػوك زض اضتجبط ثب همبزيط تغییطات زهبيي 
 هكرم گطزز.
 
 
 تلفیك هسل اضتفبػي ضلَهي ٍ تغییطات زهبيي: 51قىل 
 
 
 اضتجبط تغییطات زهبيي ثب ػوك: 61قىل 
 
ٍلتي ػوك هٌغمِ ضا زض اضتجبط ثب زيگط هٌبعك زض ًظط 
وٌین وِ زض ايي هٌغمِ ػوك هيثگیطين، هكبّسُ 
 03(ثیي نفط تب  اؾتًؿجت ثِ زيگط هٌبعك ووتط 
ی ايي اؾت وِ زض ايي هتط) وِ ايي ًكبى زٌّسُ
ػوك هیعاى تغییطات زهبيي ثبلاتط اظ زيگط  هٌبعك ون
فبضؼ زض چٌس هٌبعك اؾت. الجتِ ثطای ايي وِ ذلیح
زضخِ) گؿتطـ زاضز ٍ ّوچٌیي  6ػطو خغطافیبيي (
اؾت ٍ زض  قسُی ذكىي پٌْبٍضی احبعِ ٍؾیلِثِ 
، قَزهيظهؿتبى قطايظ ظهؿتبى ثط ايي هٌغمِ حبون 
تَاى تٌْب ػوك ون هٌغمِ ضا زلیل تغییطات زهبيي ًوي
ثبلا زض ايي هٌغمِ شوط وطز. ثِ ّویي هٌظَض زهبی 
ٍ  ّب ػطوچٌس ػوك هرتلف اؾترطاج گطزيسُ (زض 
ييبيضز ىٌَف ٍ مَلػ ِلده    ُضٍز15 ُضبوق ،2 ،ىبتؿثبت 1395 
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ييا ظا طبجتضا ييا بت )فلتره قبوػا  ُسیدٌؾ كيطع
 لىق ضز ِو ضَع ىبوّ .زَق16 يه ُسّبكه ،ززطگ
وطػ ضز كوػ نو يحاًَ ضز تاطییغت ىاعیه طتلابث یبّ
وطػ ظا طتكیثيه يياطثبٌث .تؾا يیيبپ یبّ تفگ ىاَت
وطػ ضز ِو ظا طتسيسق ييبهز تاطییغت لابث یبّ
وطػ ضز ييبهز تاطییغت ةآ كوػ ِث تجؿً يیيبپ یبّ
.تؾا 
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Abstract 
Sea surface temperature (SST) is one of the most widely used parameters in studies 
pertaining to oceanography and the atmosphere. Water surface temperature changes 
from time to time and plays a significant role in waters and activities of atmospheric 
system, survival of marine creatures, sea currents, level of salinity and other conditions 
of sea and lake waters. In order to provide SST images over the Persian Gulf, the 
MODIS on board the Aqua Satellite was used. Applying lighting assessment out of 
images from Modis 21-Level 1B Calibrated Radiances -1km in Persian Gulf and the 
Bushehr sea station (Bouyeh) from global algorithm specified for  above sensor was 
used to estimate the sea surface temperature. With function of Matlab software to 
extract data of satellite images, and GIS software to convert the matris obtained, the 
maps of sea surface temperature were used. 48 images taken in 2008, 2009, 2012, and 
2013 were selected. Their correlation coefficient was 0.75, 0.86, and 0.75 respectively. 
Also, the coefficient of determination obtained was 0.86, 0.90, 0.94 and 0.86 
respectively. Finally, taking the 31 band temperature into consideration for the years 
2008, 2009, 2012 , the temperature differences of bands 31 and 32, the sensor angle as 
independent factors and the Bouyeh temperature as the affiliated factor, the global 
algorithm coefficient for the Persian Gulf was calibrated through SPSS. In order to 
check the correctness of the suggested algorithm, the sea surface temperature was re-
examined with satellite images from 2013 and the obtained correlation coefficients were 
0.96 and 0.94. According to this study, apart from depth, other factors such as sea 
currents and latitude also have an effect on sea surface temperature. The amount of 
temperature change especially in the northern and central latitudes, have an inverse 
relation with depth.   
 
 
Keywords: Satellite Images, Modis Sensor, Sea Surface Temperature, Depth and and Persian Gulf.  
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